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2006年 2007年 2008年 2009年 2010年
孔子学院 118 205 249 282 322
孔子課堂 4 21 56 272 369
合計 122 226 305 559 691
691






















2006年 2007年 2008年 2009年 2010年
ヨーロッパ 43 71 84 94 105
南北アメリカ 25 55 75 87 103
アジア 40 56 62 70 81
アフリカ 6 16 18 21 21
オセアニア 4 7 10 10 12
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2006年 2007年 2008年 2009年 2010年
南北アメリカ 0 1 6 205 240
ヨーロッパ 1 10 19 34 82
アジア 3 8 28 27 31
オセアニア 0 0 0 2 11
アフリカ 0 2 3 4 5
合計 4 21 56 272 369
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教材の開発及び推進 教材の開発及び推進 孔子学院（課堂含む）への書籍贈呈 書籍贈呈






































合計 合計 合計 合計













































2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 合計
胡錦濤 1 2 5 1 0 9
呉邦国 0 0 0 0 0 0
温家宝 2 1 0 1 1 5
賈慶林 1 0 1 0 2 4
李長春 1 0 0 2 4 7
習近平 0 0 1 3 5 9
李克強 0 0 1 1 0 2
賀国強 0 0 0 1 0 1
周永康 0 0 0 1 0 1















2006年 2007年 2008年 2009年 2010年
１ アメリカ １ アメリカ １ アメリカ １ アメリカ １ アメリカ
16 38 52 61 72
２ タイ ２ 韓国 ２ 韓国 ２ 韓国 ２ 韓国
12 12 12 16 17
３ ドイツ ２ ロシア ２ ロシア ３ ロシア ２ ロシア
8 12 12 12 17
４ 韓国 ２ タイ ２ タイ ３ タイ ４ フランス
7 12 12 12 14
５ イギリス ５ イギリス ５ イギリス ３ イギリス ５ イギリス
6 10 11 12 13
５ 日本 ５ 日本 ５ 日本 ３ 日本 ６ 日本
6 10 11 12 12
７ フランス ７ ドイツ ５ ドイツ ３ フランス ６ タイ
5 9 11 12 12
７ メキシコ ８ フランス ８ フランス ８ ドイツ ８ ドイツ
5 7 10 11 11
９ ロシア ９ オ スートラリア ９ オ スートラリア ９ オ スートラリア ９ カナダ
4 6 9 9 9
９ カナダ 10 カナダ 10 イタリア ９ イタリア ９ オ スートラリア
4 5 7 9 9


































2006年 2007年 2008年 2009年 2010年
１ 日本 １ イタリア １ イギリス １ アメリカ １ アメリカ
2 7 14 182 215
２ タイ ２ 日本 ２ タイ ２ イギリス ２ イギリス
1 4 11 25 57
３ ベルギー ３ ロシア ３ 日本 ３ カナダ ３ カナダ
1 2 6 14 16
４ ３ トルコ ４ アメリカ ４ タイ ４ タイ
2 4 11 11
５ ５ タイ ５ ロシア ５ 日本 ５ イタリア
1 3 6 9
６ ５ アメリカ ６ ミャンマー ５ チリ ６ 日本
1 2 6 6
７ ５ シンガポール ６ トルコ ７ ロシア ６ チリ
1 2 3 6
８ ５ ケニア ８ カナダ ８ イタリア ６ ニュージーランド
1 1 2 6
９ ５ チェコ ８ 韓国 ８ オ スートラリア ９ オ スートラリア
1 1 2 5
10 ５ エジプト ８ モンゴル ８ 韓国 10 韓国
1 1 2 4




























24　The Modern Language Association of America『Enrollments in Languages Other Than Eng-
lish in United States Institutions of Higher Education, Fall 2009』http://www.mla.org/2009_
enrollmentsurvey 参照。
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スペイン語 746,267 822,985 864,986
フランス語 201,979 206,426 216,419
ドイツ語 91,100 94,264 96,349
イタリア語 63,899 78,368 80,752
日本語 52,238 66,605 73,434
中国語 34,153 51,582 60,976
アラビア語 10,584 23,974 35,083
ラテン語 29,841 32,191 32,606
ロシア語 23,921 24,845 26,883
古代ギリシア語 20,376 22,849 20,695
聖書ヘブライ語 14,183 14,140 13,807
ポルトガル語 8,385 10,267 11,371
韓国語 5,211 7,145 8,511
現代ヘブライ語 8,619 9,612 8,245
その他 86,497 112,557 132,510
合計 1,397,253 1,577,810 1,682,627
出所：The Modern Language Association of America “Enrollments in Lan-


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































大幅に増加に転じた。前掲注24The Modern Language Association of America 『Enrollments in 
Languages Other Than English in United States Institutions of Higher Education, Fall 2009』15頁
参照。
31　国家言語文字工作委員会『中国语言生活状况报告2005』191頁，203頁参照。
32　前掲注31国家言語文字工作委員会『中国语言生活状况报告2005』が示した出所はいずれ「統計に
よれば」のような下記新聞記事であった。樊蕊他「人才需求导致汉语热全球3000万人热学汉语」『法
制晚报』，新華網転載 http://news.xinhuanet.com/world/2005-03/11/content_2685046.htm，「让汉
语更快地走向世界」『人民日报』2005年７月21日。
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411中国語国際化の推進施策について
用された「中国語学習者が1000万を超えている」という統計数字にもあまりに
も大きすぎる隔たりがある33。従って，中国語国際化をより一層推進させるに
は，先ず緻密な基本情報や基礎データの収集と研究分析が必要不可欠であり，
早急にこれを行うべきである。
　このほかにも，中国政府は至急解決法を探し求めなくてはいけない，様々な
大きな課題を抱えている。海外の異なる国や地域での初中高等，並びに大学教
育段階や，ビジネス，就職上での必要性などからの多様な中国語学習目的にど
う応じ，どのように展開を支援していくか，また，海外の様々な教育機関とい
かにして連携・協力体制を確立するか，さらにはインターネットや衛星通信な
どの「ニューメディア」をどう活用していくか，といった問題はその極々一部
でしかない。また，孔子学院は，海外にある提携大学という教育研究機関の利
点と特徴を活かして，中国語だけでなく，中国の社会・人文などの専門的な中
国研究や，一般知識の普及をもどのように展開していくかという重要な課題も
抱えている。今後，グローバル化が進む中，言語や文化の多様性が求められる
厳しい国際環境の下で，中国政府がどのような目標を目指していくのか，どの
ような戦略が取られるかに注目すべきである。
付記：本稿は2010年度在外研究の成果の一部である。在外研究期間中，多くの孔子学院を訪問し，特
にロンドン大学の LSE 商務孔子学院とモントリオール孔子学院においては聞き取り調査も行っ
た。また本稿執筆際，資料収集及び図表作成については早稲田大学商学部学生である篠江裕行君
に大変お世話になった。ここに記して，関係部門や関係者に深く感謝を表す。なお，文責は筆者
にある。
─────────────────
33　人民網 http://edu.people.com.cn/GB/1053/3557096.html 参照。
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